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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






























S Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
   (Q.S. Al -Insyirah: 6-8) 
S Jadikan sholat dan sabar penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang 
khusyu’  
( Q.S Al -Baqarah : 45) 
S Orang yang Sukses adalah orang yang mau menghargai 
adanya proses, bukan secara cuma-cuma didapatkan, 
namun dengan perjuangan berikhtiar diiringi dengan 
segenap doa.  
                        (H. Sutriyono, S.Pd, M.M) 
 
S Dalam memjalani kehidupan sehari-hari harus bernilai  
ibadah ( sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) meningkatkan pemahaman konsep, 2)  
meningkatkan prestasi matematika siswa, melalui model pembelajaran Learning 
Cycle “5-E”. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 3 Colomadu yang 
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif melalui metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 
Hal ini dapat dilihat dari : 1) kemampuan dalam mengajukan ide sebelum 
tindakan sebesar 12,50 %, di akhir tindakan menjadi 56,25 %, 2) kemampuan 
mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum jelas sebelum tindakan sebesar 
31,25 %, di akhir tindakan naik menjadi 78,12 %, 3) kemampuan melakukan 
operasi hitung dengan benar sebelum tindakan sebesar 18,75 %, di akhir tindakan 
naik menjadi 68,75 % , dan 4) kemampuan menjawab pertanyaan guru dengan 
benar sebelum tindakan sebesar 12,50 %, di akhir tindakan naik menjadi 59,37 %. 
Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukan 
adanya peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum adanya tindakan kelas 
siswa yang mendapatkan nilai > 65 sebanyak 25 %, di akhir tindakan menjadi 
84,37 %. Kesimpulan dalam penelitian adalah bahwa penggunaan model 
pembelajaran Learning Cycle 5-E dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika 
siswa.  
 
Kata kunci : media-pembelajaran, pemahaman-konsep, prestasi-belajar 
 
